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Lampiran 1 . Hasil Ujicoba Instrumen
A. Instrumen Sikap Sosial
1. Definisi Konseptual
Sikap sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu
manusia,  dimana  kelakuan  individu  yang  satu  mempengaruhi  kelakuan
individu yang lain.
2. Definisi Operasional
Sikap sosial adalah skor yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan
dengan indikator: (1) pengalaman pribadi, (2) kebudayaan (3) orang lain yang
dianggap penting, (4) media massa, (5) institusi pendidikan dan agama, (6)
faktor emosi dalam diri.
3. Kisi-kisi Instrumen
Tabel 1.Kisi-Kisi Instrumen Penelitian (uji coba) sikap sosial siswa kelas
XI IA 2 SMAN 17 Kabupaten Tangerang.
N
o
Indikator
Butir Pernyataan
JumlahPositif Negatif
1
Pengalaman
Pribadi
1, 3, 26  2, 4, 25 6
2
Faktor Emosi
dalam Diri
 21, 33 20, 22, 34 5
3 kebudayaan
5, 7, 14,
16
6, 8, 11, 15 8
4 Orang Lain
yang Dianggap
9, 10, 12,
19
13, 17, 18 7
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Penting
5 Media Massa 27 28 2
6
Institusi
Pendidikan dan
Agama
24, 29, 31,
35, 36, 37
23, 30, 32 9
Jumlah 21 16 37
ANGKET SIKAP SOSIAL
Nama :
Umur  :
Petunjuk Pengisian Angket 
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Bacalah  pernyataan dibawah ini  dengan teliti  dan seksama sebelum
menjawab.  Berilah  tanda  (X)  pada  pilihan  yang  dianggap  paling  sesuai
dengan pernyataan yang anda hadapi.
Oleh karena  itu,  dimohon  menjawab setiap  pernyataan  dibawah ini
dengan jujur dan jangan sampai ada yang terlewatkan.
Contoh pengisian butir instrumen adalah sebagai berikut:
Saya selalu menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
Keterangan:
Apabila memilih pilihan “sangat setuju”, maka berilah tanda silang (X) di huruf
“a” dan jawaban tersebut haruslah sesuai  dengan yang anda hadapi. Jika
keliru  memilih  pilihan,  maka  lingkari  pilihan  yang  salah  kemudian  ganti
dengan dengan pilihan yang menurut anda lebih cocok.
1. Menurut saya pergaulan di kelas XI lebih baik dibandingkan pada saat
di kelas X. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
2. Menurut saya pergaulan di kelas XI kurang baik dibandingkan pada
saat di kelas X. Pendapat saya..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
3. Saya  lebih  mudah  mengenal  teman-teman  di  sekolah.  Pendapat
saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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4. Saya merasa kesulitan mengenal teman-teman di sekolah. Pendapat
saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju
e. Sangat Tidak Setuju
5. Merasa sangat senang berada di sekolah karena bisa bergaul dengan
teman-teman. Pendapat saya..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju 
e. Sangat Tidak Setuju
6. Merasa  sulit  berteman  dengan  teman-teman  yang  berbeda  kelas
ketika berada di lingkungan sekolah. Pendapat saya…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
7. Saya  lebih  senang  berteman  di  sekolah  daripada  di  luar  sekolah.
Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
8. Saya  lebih  senang  berteman  di  luar  sekolah  daripada  di  sekolah.
Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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9. Saya selalu menyapa orang-orang di sekolah, meski berbeda kelas.
Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
10.Saya  selalu  menyapa  guru-guru  di  sekolah,  walaupun  bukan  wali
kelas. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
11. Saya tidak pernah menyapa orang yang bukan teman satu kelas pada
saat di sekolah. Pendapat saya....
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
12.Saya merasa senang belajar di  sekolah karena teman-teman selalu
membantu. Pendapat saya....
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
13.Saya tidak pernah menyapa guru-guru di sekolah, karena bukan wali
kelas saya. Menurut saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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14.Diluar jam pelajaran saya selalu berkumpul dengan teman satu kelas.
Sikap saya dalam hal ini …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
15.Ketika jam istirahat saya lebih senang menyendiri daripada mengobrol
dengan teman-teman. Pendapat saya....
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
16.Saya selalu berinteraksi dengan siapapun agar mendapatkan banyak
teman. Sikap saya dalam hal ini …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
17.Saya hanya mengenal teman satu kelas saja. pendapat saya terhadap
pernyataan itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
18.  Dalam satu kelas hanya berteman dengan kelompok yang asalnya
dari daerah yang sama. Pernyataan saya…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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19.Saya tidak membataskan diri untuk berteman walaupun berbeda kelas
atau tingkatan (kakak kelas). Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
20.Bila ada teman yang terluka atau cedera, kita tidak perlu memberikan
pertolongan,  karena  bukan  bagian  dari  tanggung  jawab.  Pendapat
saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
21.Bila  ada  salah  satu  teman  yang  mendapat  kesusahan  atau
kecelakaan, saya mencoba membantunya. Bagi saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
22.  Pada  saat  pembagian  regu,  saya  tidak  suka  bila  satu  kelompok
dengan orang saya tidak sukai. Pendapat saya terhadap pernyataan
itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
23.Pembentukan kelompok itu kurang baik, karena dalam kelompok itu
memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat saya terhadap pernyataan
itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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24.Pembentukan  kelompok  merupakan  hal  yang  baik,  karena  bisa
menjalin sosialisasi dan kerjasama. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
25.  Pada saat bermain saya lebih suka permainan yang bersifat individu
dibanding kelompok. Pendapat saya akan pernyataan tersebut...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
26.Pada saat bermain saya lebih suka permainan yang bersifat kelompok
dibanding individu. Pendapat saya akan pernyataan tersebut...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
27.Melalui jejaring sosial (facebook, twitter, dll) kita dapat memiliki banyak
teman. Bagi saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
28.Jejaring sosial adalah suatu media yang tidak dapat membantu saya
dalam mengenal banyak teman. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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29.Melalui permainan saya merasa mudah mengenal teman-teman saya.
Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
30.Melalui  permainan  saya  merasa  kesulitan  mengenal  teman-teman
saya. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
31.Pelajaran  yang  didapat  dari  guru  dapat  membantu  saya  dalam
meningkatkan sikap sosial saya. Sikap saya terhadap pernyataan itu
…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
32.Pelajaran yang didapat dari guru tidak dapat membantu saya dalam
meningkatkan sikap sosial saya. Sikap saya terhadap pernyataan itu
…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
33.Saya  selalu  mengingatkan  teman  saya  apabila  sedang  tidak  fokus
melakukan kegiatan  Outdoor Games Activities.  Sikap saya terhadap
pernyataan itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
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34.Saya hanya diam saja saat ada teman yang tidak mengikuti kegiatan
Outdoor  Activities  dengan serius.  Bagaimana sikapmu terhadap hal
tersebut …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
35.Memimpin  suatu  permainan  dapat  melatih  keberanian  dan  melatih
bertanggung jawab. Sikap saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
36.Kegiatan  Outdoor  Games  Activities  sangat  menguntungkan  karena
para  siswa  dapat  menambah  jiwa  sosialnya  atau  sikap  sosialnya.
Pendapat saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
37.Kegiatan Outdoor GamesActivities adalah dapat mendidik para siswa
dalam segi bersosialisasi dengan siswa yang lainnya. pendapat saya
…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
Perhitungan Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Motivasi 
Berolahraga menggunakan rumus Alpha Cronbach:
Diketahui :  k =  40
=  16,303
=  92,076
r11=(kk−1 )(1−∑ αb2α
t2
)
r11=(3535−1 )(1−23 ,3092100 ,1316 )
r11=(3534 ) (0 ,76721)
r11=0 ,78977α
t2r11=(kk−1 )(1−∑ αb2α
t2
)
r11=(4040−1 )(1−16 ,30392,076 )
r11=(4039 )(0 ,823 )
r11=0 ,839
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Lampiran 2. Angket Penelitian
ANGKET SIKAP SOSIAL
Nama :
Umur  :
Petunjuk Pengisian Angket 
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Bacalah  pernyataan dibawah ini  dengan teliti  dan seksama sebelum
menjawab.  Berilah  tanda  (X)  pada  pilihan  yang  dianggap  paling  sesuai
dengan pernyataan yang anda hadapi.
Oleh karena  itu,  dimohon  menjawab setiap  pernyataan  dibawah ini
dengan jujur dan jangan sampai ada yang terlewatkan.
Contoh pengisian butir instrumen adalah sebagai berikut:
Saya selalu menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
Keterangan:
Apabila memilih pilihan “sangat setuju”, maka berilah tanda silang (X) di huruf
“a” dan jawaban tersebut haruslah sesuai  dengan yang anda hadapi. Jika
keliru  memilih  pilihan,  maka  lingkari  pilihan  yang  salah  kemudian  ganti
dengan dengan pilihan yang menurut anda lebih cocok.
1. Saya  lebih  mudah  mengenal  teman-teman  di  sekolah.  Pendapat
saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju
e. Sangat Tidak Setuju
2. Saya merasa kesulitan mengenal teman-teman di sekolah. Pendapat
saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju
e. Sangat Tidak Setuju
3. Merasa sangat senang berada di sekolah karena bisa bergaul dengan
teman-teman. Pendapat saya..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
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e. Sangat Tidak Setuju
4. Merasa  sulit  berteman  dengan  teman-teman  yang  berbeda  kelas
ketika berada di lingkungan sekolah. Pendapat saya…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
5. Saya  lebih  senang  berteman  di  luar  sekolah  daripada  di  sekolah.
Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
6. Saya  selalu  menyapa  guru-guru  di  sekolah,  walaupun  bukan  wali
kelas. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
7. Saya tidak pernah menyapa orang yang bukan teman satu kelas pada
saat di sekolah. Pendapat saya....
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
8. Saya merasa senang belajar di  sekolah karena teman-teman selalu
membantu. Pendapat saya....
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
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d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
9. Saya tidak pernah menyapa guru-guru di sekolah, karena bukan wali
kelas saya. Menurut saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
10.Ketika jam istirahat saya lebih senang menyendiri daripada mengobrol
dengan teman-teman. Pendapat saya....
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
11. Saya selalu berinteraksi dengan siapapun agar mendapatkan banyak
teman. Sikap saya dalam hal ini …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
12.Dalam satu  kelas  hanya  berteman dengan  kelompok  yang asalnya
dari daerah yang sama. Pernyataan saya…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
13.Saya tidak membataskan diri untuk berteman walaupun berbeda kelas
atau tingkatan (kakak kelas). Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
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d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
14.Bila ada teman yang terluka atau cedera, kita tidak perlu memberikan
pertolongan,  karena  bukan  bagian  dari  tanggung  jawab.  Pendapat
saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
15.Bila  ada  salah  satu  teman  yang  mendapat  kesusahan  atau
kecelakaan, saya mencoba membantunya. Bagi saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
16.  Pada  saat  pembagian  regu,  saya  tidak  suka  bila  satu  kelompok
dengan orang saya tidak sukai. Pendapat saya terhadap pernyataan
itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
17.  Pembentukan kelompok itu kurang baik, karena dalam kelompok itu
memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat saya terhadap pernyataan
itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
18.Pembentukan  kelompok  merupakan  hal  yang  baik,  karena  bisa
menjalin sosialisasi dan kerjasama. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
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d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
19.  Pada saat bermain saya lebih suka permainan yang bersifat individu
dibanding kelompok. Pendapat saya akan pernyataan tersebut...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
20.Pada saat bermain saya lebih suka permainan yang bersifat kelompok
dibanding individu. Pendapat saya akan pernyataan tersebut...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
21.Melalui jejaring sosial (facebook, twitter, dll) kita dapat memiliki banyak
teman. Bagi saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
22.Jejaring sosial adalah suatu media yang tidak dapat membantu saya
dalam mengenal banyak teman. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
23.Melalui permainan saya merasa mudah mengenal teman-teman saya.
Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
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d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
24.Melalui  permainan  saya  merasa  kesulitan  mengenal  teman-teman
saya. Pendapat saya...
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
25.Pelajaran  yang  didapat  dari  guru  dapat  membantu  saya  dalam
meningkatkan sikap sosial saya. Sikap saya terhadap pernyataan itu
…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
26.Saya  selalu  mengingatkan  teman  saya  apabila  sedang  tidak  fokus
melakukan kegiatan  Outdoor Games Activities.  Sikap saya terhadap
pernyataan itu …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
27.Saya hanya diam saja saat ada teman yang tidak mengikuti kegiatan
Outdoor  Activities  dengan serius.  Bagaimana sikapmu terhadap hal
tersebut …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
28.Memimpin  suatu  permainan  dapat  melatih  keberanian  dan  melatih
bertanggung jawab. Sikap saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
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d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
29.Kegiatan  Outdoor  Games  Activities  sangat  menguntungkan  karena
para  siswa  dapat  menambah  jiwa  sosialnya  atau  sikap  sosialnya.
Pendapat saya …..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
30.Kegiatan Outdoor Games Activities adalah dapat mendidik para siswa
dalam segi bersosialisasi dengan siswa yang lainnya. pendapat saya
…..
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat Tidak Setuju
